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Vaccination contre la mycoplasmose av1a1re 
par mycoplasmes vivants atténués (souche C. P.) 
par c. PAPAGEORGIOU* 
(Note présentée par M. GORET) 
J. - PRINCIPE DE LA MÉTHODE 
Le principe de la méthode consiste à vacciner, par la voie nasale, 
de jeunes poulets dont le système génital n'a pas encore atteint la 
maturité (de 2 à 12 semaines d'âge) avec des mycoplasmes vivants 
et atténués. 
Au moins 10.000 mycoplasmes par sujet sont nécessaires pour 
obtenir une immunité valable. 
Cette méthode avait été élaborée initialement par le Professeur 
LuGINBUHL (U. S. A.) qui avait recours aux mycoplasmes viru­
lents. Elle diffère donc de notre méthode qui consiste à utiliser 
des mycoplasmes atténués, ne représentant aucun danger pour les 
élevages avoisinants. 
Nous avons vérifié ce fait expérimentalement au laboratoire sur 
un grand nombre d'oiseaux de tous âges. 
Les oiseaux vaccinés ne présentent aucun trouble après vaccina­
tion. Après primo-vaccination, ils ne réagissent pas sérologiquement 
au test de l'agglutination rapide sur lame avec l'antigène classique, 
préparé avec la souche virulente (souche S 6 de Mycoplasma galli­
scpticum). Par conséquent la vaccination n'entrave pas les métho­
des de dépistage de la mycoplasmose par le test de l'agglutination 
rapide sur lame, qui d'ailleurs révèle, selon les cas l'immunité ou 
l'infection. Les autres réactions sérologiques sont positivées, 
notamment l'inhibition de l'hémagglutination, méthode qui permet 
de connaître le passé immunologique d'un sujet préalablement à 
toute expérimentation. 
* Travail du Département Vétérinaire IfTa-Mérieux, 254, rue Marcel­
Mérieux, 69-Lyon, 7e. Directeur : Dr-Vét. C. MACKOWIAK. 
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Chez les sujets vaccinés il n'y a pas passage de mycoplasmes 
dans les embryons de poulet (absence de transmission à la descen­
dance). 
L'épreuve par des mycoplasmes virulents provoque une positi­
vation de tous les tests sérologiques. Cependant, en fonction du 
temps écoulé après l'épreuve, on observe une baisse rapide des 
titres sérologiques. Le test de l'agglutination rapide sur lame 
devient complètement négatif en 15 jours à 1 mois au plus, selon 
l'importance de l'épreuve virulente. Si la dose d'épreuve est trop 
faible, les sujets vaccinés ne réagissent pas sérologiquement, et 
la réponse reste négative pour le test de l'agglutination rapide 
sur lame et à un taux faible pour l'inhibition de l'hémagglutina­
tion. 
Les mycoplasmes virulents inoculés sont très rapidement détruits 
dans l'organisme des sujets vaccinés. 
IJ. - CARACTÉRISTIQUES DE LA SOUCHE IMMUNISANTE 
La souche appartient au groupe sérologique A de YoDER et 
HoFSTAD (1). Elle a été atténuée par nous-mêmes par passages 
successifs sur milieux P. P. L. O., puis sélectionnée par clônage à 
partir de colonies isolées en choisissant celles qui off raient le 
maximum de garantie en matière d'innocuité (4). 
Ill. - EXEMPLE D'UNE EXPÉRIMENTATION DE VACCINATION 
CHEZ DES POULETTES DE 20 JOURS 
Vaccination. 
Inoculation dans chaque narine de 40.000 mycoplasmes vivants 
atténués (20 jours après la naissance). 
Epreu"e. 
Inoculation dans chaque poumon de 32.500 mycoplasmes vivants 
et virulents (soit 65.000/poulet) 36 jours après la vaccination, 
soit à l'âge de 56 jours. 
Résultats. 
Le tableau I rend compte de nos résultats. 
TABLEAU I 
Résultats 
Nombre Avant 
Après Après épreuve 
de mycoplasmes vaccination 
vaccination 
Contrôle mycoplasmique vivants 
36 jours 3 jours 18 jours 41 jours 
dans les poumons 
de chaque poulet négatif négatif 12.750 3.125 négatif mycoplasmes mycoplasmes 
- Agglutination rapide négative négative positive positive positive en 4" en 30" en 42" 
Q;> Souche Agglutination lente négative ± négative 1/64 1/8 1/4 = 
O" S6 Inhibition '5i:i virulente négative 1/512 0 Q;> rn Hémagglutination 
-· 1/2.048 1/2.048 
0 c 
Q;> 
� "'O "" tlll 0 Hémagglutination •Q;> = rn � négative 1/2 1/128 1/16 1./4 
Q;> c -Q;> passive 
:0 < )1 "" positive positive .... Agglutination rapide négative positive positive c 
0 en 96" en 10· en 15" en 50· 
u Souche 
vaccinale Agglutination lente négative 1/8 1/64 1/8 1/8 
Il 
Hémagglutination 
passive négative 1/4 1/64 1/8 1/4 
Age des poulets 20 jours 56 jours 59 jours 74. jours 97 jours 
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IV. - EXEMPLE D'UNE EXPÉRIENCE PROUVANT 
LA VIRULENCE DE LA SOUCHE D'EPREUVE 
90 poulets de 7 semaines ont été inoculés par voie nasale avec 
0,2 ml de suspension de Mycoplasma gallisepticum souche S 6 
virulente, titrant 107 particules infectantes au ml. 
5 poulets sont morts dans les 6 jours qui ont suivi l'inoculation, 
avec des symptômes respiratoires, une dégénérescence du foie deve­
nant très clair, et à partir desquels nous avons isolé des myco­
plasmes virulents et un colibacille. Les mycoplasmes infectaient 
les poumons, les sacs aériens, la trachée et le foie. 
Les autres poulets avaient survécu pendant toute la durée de 
l'expérimentation, mais étaient cependant très retardés dans 
leur croissance. 
Sur"ie des mycoplasmes dans les organes des poulets inoculés : 
• 4 jours après l'inoculation : tous les organes étaient infectés 
chez les poulets morts. 
• 68 jours après l'inoculation : on notait la présence de myco­
plasmes dans les poumons, les sacs aériens et les ovaires des poulets 
sacrifiés. 
• 118 jours après l'inoculation : 10 p. 100 des poulets sacrifiés 
contenaient des mycoplasmes vivants dans les poumons et les 
sacs aériens et étaient sérologiquement positifs. 
Les autres poulets présentaient sur le foie un dépôt mucofibrineux 
caractérisant des lésions anciennes. 
Cinétique des agglutinines. 
Tous les poulets ont un titre sérique positif 15 jours après l'ino­
culation. Les agglutinines ont persisté pendant 3 à 4 mois avec 
négativation d'un grand nombre de poulets au moment de la 
ponte. C'est ainsi que : 
• 29 jours après l'inoculation : 100 p. 100 des sérums de poulets 
agglutinaient l'antigène en moyenne en 109 secondes. 
• Après 70 jours : 100 p. 100 des sérums de poulets agglutinaient 
sérologiquement en 115 secondes en moyenne. 
• Après 110 jours : 29 p. 100 des sérums de poulets agglutinaient 
en 166 secondes, et 71 p. 100 étaient sérologiquement négatifs. 
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• Après 133 jours, 6,6 p. 100 des poulets réagissaient positive­
ment en 100 secondes en moyenne et 93,4 p. 100 étaient sérologi­
quement négatifs. 
V. - CONCLUSIONS 
1. Nous avons sélectionné une souche de Mycoplasma galli­
septicum, susceptible d'être utilisée largement pour la vaccination 
contre la mycoplasmose aviaire. 
2. Le grand nombre d'expériences que nous avons réalisées et
le recul de temps que nous avons (10 ans d'expérimentation), nous 
permettent de juger de l'innocuité totale de la souche. 
3. Au moins 10.000 mycoplasmes vivants atténués par sujet 
sont nécessaires pour obtenir une immunité satisfaisante par 
vaccination nasale. 
4. Les oiseaux immunisés par primo-vaccination ne réagissent pas 
sérologiquement par agglutination rapide sur lame avec l'antigène 
classique préparé avec la souche virulente de Mycoplasma galli­
septicum (S 6). 
5. Les sujets éprouvés réagissent par une réponse soudaine en 
anticorps sans autre signe. Les mycoplasmes virulents inoculés 
sont rapidement détruits et l'immunité initiale se trouve renforcée. 
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